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актуализирует необходимость выявление особенностей размещения и рост городов России в 
пространстве.
Цель данного исследования - выявить особенности размещения и роста городов на 
территории Северо-Западного федерального округа России. В работе будут подтверждены или 
опровергнуты следующие гипотезы: 1) средняя численность населения города региона
коррелирует с расстоянием до г. Санкт-Петербург; 3)плотность населения в регионе имеет 
обратную зависимость с расстоянием до г. Санкт-Петербург.
Обзор исследований. Для достижения поставленной цели рассмотрим зарубежные и 
отечественные исследования по данной теме. Первой попыткой сформулировать гипотезу о 
регулярности городов и связи их с размером стала «теория центральных мест» В. 
Кристаллера, согласно которой города располагаются в иерархичном порядке в зависимости 
от размера (численность населения) [10]. Зарубежные исследователи стремятся объяснить, 
что вызывает пространственное неравенство. Р. Товнсенд, К. Уэда предлагают модель, 
которая определяет взаимосвязь между экономическим ростом, финансовой структурой и 
неравенством. Н.М. Абдель-Рахман моделирует социальное обеспечение и неравенство 
доходов в системе городов. Э. Глайзер выявляет экономические силы, способствующие 
росту городов в США [11]. Ученый отмечают роль географии рынков и соседей в иерархии 
городов. Темп роста городов-соседей оказывает прямое влияние на социально­
экономическую активность в городе. М. Бекман утверждает, что в границах территории 
распределение по размеру города подчиняется правилу Парето с индексом, равным единице 
[8]. Р. Харрисс в проводимых исследованиях доказал, что распределение размера городов 
требует учета влияния международных взаимосвязей на процесс экономического роста [13]. 
М. Раваллион утверждает, что урбанизация снижает численность населения сельской 
местности, но способствует росту городской бедности, увеличивает пространственные 
различия [12]. Среди зарубежных урбанистов в оценке городского роста популярностью 
пользуется закон Гибрат, согласно которого темпы роста населения города не зависят от его 
начального размера. В 1931 г. Р. Гибрат установил правило -  пропорциональный темп роста 
фирмы не зависит от ее абсолютного размера [9]. Данный закон применим к городам.
Вопросами пространственного и городского неравенства в современной 
отечественной экономической науке занимаются следующие ученые. О.С. Балаш 
(пространственное моделирование городов) [1], А.Н. Буфетова (тенденции развития системы 
«центр-периферия»)[2]; К.П. Глущенко (оценка межрегионального неравенства) [3], Ж. 
Зайончковская, Н. Ноздрина (миграционные потоки, радиус притягательности крупных 
городов на основе социологических исследований) [4]; Е.А. Коломак (неравномерность 
пространственного развития, городские агломерации) [5], М.Ю. Малкина (неравенство 
региональных доходов) [6]; А. Трейвиш, Т. Нефедова (оценка состояния городов страны, 
прогнозирование их реакции на финансовый кризис) [7].
Методология исследования. Методологической базой послужил сравнительный 
анализ, метод группировок, проверка заявленных гипотез будет проведена с использованием 
метода наименьших квадратов. Для выявления особенностей роста городов по показателю 
численность населения -  закон Гибрат. Логарифмическая спецификация закона Гибрат 
представлена формулой [9]:
lnrj,t = Po+Yi\nn,t-i  (1)
где:
р0 -  константа;
r i,t -  численность населения города i, в год t; 
r i, t-1 -  численность населения города i, в год t-1;
если у1 равен 1, то темп роста города и начальный размер независимы (закон Гибрат 
выполняется);
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В исследованиях, проведенных А. Чешером, установлены следующие 
характеристики коэффициента yi [9].
Yi < 1 -  маленькие города растут быстрее, чем крупные; 
у1 >1- крупные города растут быстрее маленьких;
Информационная база исследования. Для выявления особенностей размещения 
городов на территории Северо-западного федерального округа использовались данные 
Федеральной службы статистики РФ за 2003 г., 2009 г., 2014г.
Объект исследования -  города Северо-Западного федерального округа России. 
Результаты анализа. В таблице 1 представлены результаты анализа размещения 
городов на территории Северо-Западного федерального округа.
Столицей Северо-Западного федерального округа является г. Санкт-Петербург 
(численность населения -  5132 тыс. чел.) -  второй по численности населения город России. 
По данным таблицы 1 численность городского населения Северо-Западного федерального 
округа (за исключением г. Санкт-Петербург) составляет 5795 тыс. чел., что демонстрирует 
широкую дифференциацию городов по данному показателю. Можно заключить, что на 
территории Северо-Западного федерального округа расположены в основном малые города. 
В обследуемых регионах отмечается широкая дифференциации по показателю плотность 
населения: наибольшая концентрация населения наблюдается в Калининградской области, 
что объясняется её географическим положением и наличием особой экономической зоны. 
Необходимо отметить, что в четырех регионах СЗФО численность населения столиц региона 
(г.Калининград, г.Петрозаводск, г. Великий Новгород, г. Псков) больше суммарной 
численность населения остальных городов. Наиболее удаленным регионам от г. Санкт- 
Петербурга является Ненецкий автономный округ.
Проверим заявленные гипотезы.
1) Средняя численность населения города региона коррелирует с расстоянием до 
г.Санкт-Петербург. Факторный признак -  расстояние от города региона до г. Санкт- 
Петербурга, результативный -  средний размер города региона (за исключением столицы). 
Показатели использовали по значению их натурального логарифма.
Базовая спецификация модели имеет следующий вид:
1пу = 1,5 + 0,3/пх + е (2)
где:
у -  средний размер города региона (за исключением столицы), тыс. чел. 
х -  расстояние от города региона до г. Москва, км.
8 -ошибка;
Заявленная гипотеза зависимости средней численности населения города региона (за 
исключением столицы) от расстояния до г. Санкт-Петербурга подтверждена, т.е. размеры 
городов при удалении от столицы к периферии на 1% увеличиваются на 0,3%. Низкий 
коэффициент детерминации (0,29) объясняется неучтенными факторами влияния на 
зависимую переменную.
2) Плотность населения в регионе имеет обратную зависимость с расстоянием до г. Санкт- 
Петербург. Факторный признак -  расстояние до г. Санкт-Петербург, результативный -  
плотность населения региона. Показатели использовали по значению их натурального 
логарифма.
Базовая спецификация модели имеет следующий вид:
1пу = 8,7 — 1,11пх + г (3)
где:
у -  плотность населения региона, чел. на м2 . 
х - расстояние от столицы региона до г. Москва, км.
8 -ошибка;
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1 )  П е р и о д  2 0 0 3 г . - 2 0 0 9  г .
Inyj = 0,35 + 0,94 InXj (4)
г д е :
y  -  ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я  г о р о д а  i  в  2 0 0 9  г .  ; 
x  -  ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я  г о р о д а  i  в  2 0 0 3  г . ;
2 )  П е р и о д  2 0 0 9  г . - 2 0 1 4  г .
Inyj = -0 ,7  + 1,1 InXj (5)
г д е :
y  -  ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я  г о р о д а  i  в  2 0 1 4  г .  ; 
x  -  ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я  г о р о д а  i  в  2 0 0 9  г . ;
Т а к и м  о б р а з о м ,  с о г л а с н о  к о э ф ф и ц и е н т а  у  1 ( к о э ф ф и ц и е н т  д е т е р м и н а ц и и  0 , 9 )  в  ф о р м у л е  
4  н а  т е р р и т о р и и  С е в е р о - З а п а д н о г о  ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а  з а  п е р и о д  2 0 0 3 - 2 0 0 9  г .  т е м п ы  р о с т а  
м а л ы х  г о р о д о в  п р е в ы ш а ю т  т е м п ы  р о с т а  к р у п н ы х ,  п о  д а н н ы м  ф о р м у л ы  5  з а  п е р и о д  2 0 0 9 ­
2 0 1 4 г .  с и т у а ц и я  и з м е н и л а с ь :  к р у п н ы е  г о р о д а  с т а л и  р а с т и  б ы с т р е е  м а л ы х .
Выводы. П р о в е д е н н о е  и с с л е д о в а н и е  р а з м е щ е н и я  и  р о с т а  г о р о д о в  С е в е р о - З а п а д н о г о  
ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы .
1 .  В  г о р о д а х  С е в е р о - З а п а д н о г о  ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а  н а б л ю д а е т с я  ш и р о к а я  
д и ф ф е р е н ц и а ц и я  п о  п о к а з а т е л ю  ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я :  в  г .  С а н к т  -  П е т е р б у р г  п р о ж и в а е т  
п о л о в и н а  г о р о д с к о г о  н а с е л е н и я  ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а .
2 .  С р е д н и й  р а з м е р  г о р о д а  п р и  у д а л е н и и  о т  г .  С а н к т - П е т е р б у р г а  к  п е р и ф е р и и  н а  1 %  
у в е л и ч и в а е т с я  н а  0 , 3  % .  М ы  м о ж е м  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  ж и т е л и  у д а л е н н ы х  г о р о д о м  р е ж е  
п е р е е з ж а ю т  в  с т о л и ц у  р е г и о н а ,  г .  С а н к т - П е т е р б у р г  в ы с т у п а е т  ц е н т р о м  п р и т я ж е н и я  д л я  
н а с е л е н и я  б л и з л е ж а щ и х  г о р о д о в .  Д а н н ы й  в ы в о д  т р е б у е т  д о п о л н и т е л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й .
3 .  П л о т н о с т ь  н а с е л е н и я  в  р е г и о н а х  С е в е р о - З а п а д н о г о  ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а  п р и  
у д а л е н и и  о т  г .  С а н к т - П е т е р б у р г  н а  1 %  у м е н ь ш а е т с я  н а  1 , 1 % ,  т а к и м  о б р а з о м ,  п р о я в л я е т с я  
п р а в и л о  « я д р о - п е р и ф е р и я » .
4 .  З а  п е р и о д  2 0 0 3 г . - 2 0 0 9 г .  н а  т е р р и т о р и и  С е в е р о - З а п а д н о г о  ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а  
т е м п ы  р о с т а  м а л ы х  г о р о д о в  п р е в ы ш а ю т  т е м п ы  р о с т а  к р у п н ы х ,  з а  п е р и о д  2 0 0 9 - 2 0 1 4 г .  
с и т у а ц и я  и з м е н и л а с ь :  к р у п н ы е  г о р о д а  с т а л и  р а с т и  б ы с т р е е  м а л ы х .
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Ц Е Л Е В Ы Е  О Р И Е Н Т И Р Ы  С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  Р А З В И Т И Я  Р Е Г И О Н О В  
В  К О Н Т Е К С Т Е  О Т Р А С Л Е В О Й  С Т Р У К Т У Р Ы  Э К О Н О М И К И
Я.В. Мочалова 
г. Белгород, Россия
Р а з в и т и е  р е г и о н а  я в л я е т с я  м н о г о м е р н ы м  и  с л о ж н ы м  п р о ц е с с о м ,  к о т о р ы й  в к л ю ч а е т  
в  с е б я  п о с т а н о в к у  с о в о к у п н о с т и  р а з л и ч н ы х  с о ц и а л ь н ы х  и  э к о н о м и ч е с к и х  ц е л е й .  В а ж н о  
о т м е т и т ь  т о т  ф а к т ,  ч т о  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  о с н о в н о й  ц е л ь ю  р а з в и т и я  р е г и о н о в  я в л я е т с я  
у л у ч ш е н и е  к а ч е с т в а  ж и з н и  л ю д е й .  К  с т р а т е г и ч е с к и  в а ж н ы м  ц е л я м  с о ц и а л ь н о ­
э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и  р е г и о н а  м о ж н о  о т н е с т и  о з д о р о в л е н и е  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы ,  
у в е л и ч е н и е  д о х о д о в  н а с е л е н и я ,  п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я ,  с н и ж е н и е  с о ц и а л ь н о й  
н а п р я ж е н н о с т и  в  о б щ е с т в е  и  м н о г и е  д р у г и е  ц е л и .
Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  н а м е т и т ь  ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  
р е г и о н о в  н е о б х о д и м о  п р о в е с т и  д е т а л ь н ы й  а н а л и з  д и н а м и к и  о с н о в н ы х  п о к а з а т е л е й .
Г л а в н ы м  п о к а з а т е л е м  э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  р е г и о н о в  я в л я е т с я  п о к а з а т е л ь  В В П .  
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  2 0 1 6  г о д у  п р о д о л ж и л о с ь  с н и ж е н и е  В В П ,  н о  т е м п ы  п а д е н и я  
с у щ е с т в е н н о  з а м е д л и л и с ь .  П о  д а н н ы м  Р о с с т а т а ,  В В П  в  2 0 1 6  г о д у  с н и з и л с я  н а  0 , 2 % ,  п р о т и в  
с н и ж е н и я  н а  2 , 8 %  в  2 0 1 5  г о д у .  С н и ж е н и е  В В П  п р о и з о ш л о  н а  ф о н е  р о с т а  п р о м ы ш л е н н о г о  
п р о и з в о д с т в а  и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а .  В  т о  ж е  в р е м я  п р о д о л ж и л о с ь  п а д е н и е  в  с т р о и т е л ь н о й  
о т р а с л и ,  о б о р о т а  р о з н и ч н о й  т о р г о в л и ,  р е а л ь н ы х  д е н е ж н ы х  д о х о д о в  н а с е л е н и я .
П р и  э т о м  н а  р е г и о н а л ь н о м  у р о в н е  д и н а м и к а  м а к р о э к о н о м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  п о -  
п р е ж н е м у  о с т а ё т с я  н е о д н о р о д н о й .  В  ц е л я х  о ц е н к и  р е г и о н а л ь н ы х  т е н д е н ц и й  э к о н о м и ч е с к о г о  
р а з в и т и я  э к с п е р т ы  Р е й т и н г о в о г о  а г е н т с т в а  « Р И А  Р е й т и н г »  п р о в е л и  а н а л и з  с о ц и а л ь н о ­
э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  в  р е г и о н а х  Р Ф  з а  2 0 1 6  г о д ,  р е з у л ь т а т ы  к о т о р о г о  п р е д с т а в л е н ы  в  
а н а л и т и ч е с к о м  б ю л л е т е н е  « С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  р е г и о н о в  Р Ф  -  И т о г и  2 0 1 6  
г о д а » .
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